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撮り議。偽令。働組毎回全1巡 10lit垣ミ雲嬰~m?・QI..!濁""ド輔自E従...c6'~~.o~，，-，O $i益事神樫:9毛、~6'tもよきd争、母m~剥1 1
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昼寝1，<綾子J~.c、栃4・ sミd傾塀宮!2~耕キ1 ・0聖徒主主#If)銅器:lt~I)S当趨~6'迫iS-1三宅きや、 4ト鞍母e~:Q組長!..!事~~~~・Q'(
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』政 種 比 較 表 -
種 材 積 11m3韓|総mtj詑 l製品掌|語学ド綿 備 考
1m 首 置
ウパメガシ 82 324 26.568 
袋
カシ 4 l!dR 1.152 
ザツ 4U 252 1仏080
I債l、笹依本し多敷なる依思 | 計 126 37.800 11~'; 4，158置 0.40 66同8 く1663俵〉
ウパメガシ 52 324 1日.848
カシ 2 2!:!1$ 576 
俸
ザツ 22 252 5.544 
計 76 22.9ti8 1L% 2_526置 0.50 同5.00仁1010俵〉
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